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La veu que clama 
en el desert 
de la sal 
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Dir que la sensibililal social envers els temes que afecten el medi ambienl s'ha 
exacerbal exageradament, d ' en~ó de la decada de is seixonto, poi semblar jo , a 
banda de redundan!, tautológic . les nuclears, lo desforestoció, la desertització, la 
capo d'ozó i moltes més qüesl ions, han esclevingut moneda de canvi correnl en les 
converses quot idiones o en les sessions parlamentaries. Tanmateix, si bé lothom és 
conseien! d'aquesls problemes, segurament quasibé ningú no sop res d'altres que 
es troben al costal de casa, a free de pel!. La progressiva salinilzoció del sol, per 
exemple. la salinilzació és un problema que afecta, no només lo fert ilitat del 561, 
sinó també la puresa de Paigua i, consegüentment, la vida de plantes, animals i 
homes. I és un problema comú, casaló i quotidió . I po tser alió que fa que el 
problema de la salinització slagreuge cada vegada més és precisament aixó, la 
manca d'informació, la desconeixen~a quasibé absoluta de la seua existencia . 
Així, dones, hem volgut aprofitar la visila del professor Szabolcs per oferir al 
lector, a banda d'una entrevista, una visió panorómica del problema, tot 
beneficiant-nos de la ingent experiencia d'aquest químic hongarés que ha 
recorregut mig món templant de conscienciar tothom deis riscs que comporta la 
progressiva sa lini tzació de les terres fertils. EH és un científic de reconeguda 
so lvencia internacional , membre honorífic de la Societal Internacional de Ciencies 
del Sól. Pero, també i sobretot, eH és la veu que clama en el deserl de sa l. 
1~'fI '(1II S::,(/bok,\' 
-L a trajectoria cie nt ffica d'aquest quírn i c de se i -xanta-nou anys té, indis-
cut i b le me nt , un de nomina-
dor com ú: I'CS lu di deIs 
procc ssos de sal ini tzac ió del 
so l. Mé s concrctarncnt. la 
gencsi. les característiques i el 
reap rof it ament dei s tcrrenys 
salinit zat s. Aixo s' ha trad u"it, 
bbviamc nt , en un bon grapal 
d'obrc s d'invc stigació. Pero, a 
rnés, Szabolcs ha dcse nvo lupat 
al Itarg de la seu a vida una ¡n-
gen l tasca de divu lgació, im-
presc indible al se u paTer, "per-
que la sal initzaci6 és un pro-
ble ma paradoxa l: si bé es co-
neix de s de se mp re, to thorn 
de scollcix ara pcr ara le s seues 
co nscqüc ll c ic s més irnmedia -
te s. les que cns afecten d ia a 
dia". No d ubta ni un mornent a 
assenya lar q ue és necessar i, 
abans que res. informar tothom 
deis riscs que co mpo rt a la sa-
li n itzac ió. "des de le s ins t i-
tucions fins I'últim deI s Il<lu -
radors que rega e ls camps". 
Com tampoc no dubla a reco -
néixe r que aquest és u n pro-
blema difíc il, perque cursa amb 
acl ivi l<lts hu m<lnc s q ue són 
basiques. impresci ndibles , com 
ara la irrigac ió. "Per aixo ma -
teix es fa inev itabl e arribar a un 
consens entre tote s le s part s 
imp licades. de s deIs cien lífic s 
a l s agricultors, passant pels 
polítics. evidentment". 
Szabolcs es doctora en 
Química Analítica en 1948. El 
seu interé s per I'es tud i de la 
salinitzac ió del so l c resq ué 
pa ral. lelament a I'increment 
deIs terrenys afectats pe r la sa l 
al se u país. 1-1 0ngria. A mitj an 
deIs se ixanta , Szabo1cs era ja 
pres ident d'u na Comissió de La 
Societat Internac iona l d e 
Cicncies del Sol per a l'esl udi 
de la sa lini l zació. "A ixo cm 
per meté d 'es l udi ar la sa li ni! -
zació a nive ll mun dia l". Re -
(6,) 
corregué e l món part icipant i 
organitzant dive rsos s imposis i 
conferencies auspic iades per or-
ganismes internacional s, co m 
ara la FAO o la UNESCO. El 
balan~ que en fa no éso pero, 
massa posiliu. "Ni ngú no afron -
ta real ment el prob lema. a pe-
sar de tan tes i tante s reunions i 
conferencies com se'n fan ". Pe-
ro no se' n cansa. perquc e l mes 
de maig vingué a la Universitat 
de Valencia per a pan icipar en 
un se m inar i sob re caracte-
r i tzació i problematica deI s 
ecosistemes afeclat s per sal s. 
Tanmaleix. tot i se r con s-
cient de l'envergadura de l'afer, 
Szabolcs no es de ixa dur per 
procla mes malaslrugu es ni mes-
sia niques i intenta ve ure la 
qüestió amb ulls pract ics. re -
futa nt aquesls diletant s - com ell 
maleix els ti t lJa - que es de-
diquen a la prognosi facil i al 
mal averany cientifista. Pero. 
tot i no co nsidera r-se profeta de 
res. Szabolcs ens reco rda un a 
mica aque ll altre que cla mava 
en el deserto "S í. sí. la me n-
tab lement s í. Pero no me ' n 
canse". POlser . s í. la fe moga 
muntanye s. ¿pero des salara la 
terra i l'aigua? 
EIJ , a lme nys. així ho ha de 
Cfeu re, pe rque c ontinua tre -
baila n!. A hores d 'ara. es troba 
perfeccionan l un ma pa de l so l 
sa líni lzal a l cont inent europeu, 
en un projecle internacional on 
panicipen científics espanyols. 
A mé s, acaba de pub l icar un 
mo nogriHic a l s ESlats Un i ls 
"q ue tracta deIs prob lemes que 
comporta I'es lu d i de la sali -
nització, de la di fic ult al d'arri -
bar a un consens científic aleses 
les divergencies entre e ls soI s i 
els diversos criteri s c ientífics a 
I'hora de classificar- Ios ... " 
Aquei xa és un a qü es ti ó 
in teressa nt , pe rqu e, ¿ quau 
podem afirm a r que un terreny 
es t a sa linit za t s i , co m vos té 
diu , ex is teixen div er sos cri-
tcri s quím ics, físics, biologics, 
etc,? 
La demanda té due s contes-
tacion s possibles: una si mple i 
altra complicada. Comenr;aré 
pe r la simple. Totes les terre s 
en que. pcr les raons que s iga , 
els electrOl its. les sa l s so-
diques. arriben o su pe re n un 
determina t nivell de concen-
traciÓ. só n terres sa línilzades ... 
Pero quin és aqu estlímit ? 
Aqueixa és la re spos la més 
complicada. l-1i ha mo lts nivell s 
aproxima l iu s. pero en alguns 
casos la lerra lolera niv ell s de 
concentrac ió mé s alts que no en 
altres. Pe r exe mple, si tens un 
so l que té una textura molt 
bona. una estructura mo h bona, 
una bona composició organica. 
etc., aq ues l so l pot su portar 
millor un major grau de sa-
lin ilat que no un allre més sec, 
se nse una bona estruc tura ni 
una bona composic ió organica. 
És a dir. que el prob lema de la 
sa linització depén molt de la 
qu ími ca de l so l, perque no té e l 
mate ix nivell de sali nització un 
sol amb mo lt d e bicarbonat 
sodic que un a lt re amb molt de 
clorur o sulfat sodic. En cada 
cas la ralio q ue asscnya la la 
toxicita l del terreny varia. 1, 
encara . si lenim en com ple que 
mai no exiS leix un lerreny que 
lin ga aqueS IS componen lS e n 
es lal puro s in ó q ue es trobe n 
mesclal s. el problema es com-
plica mo l l més. La malei xa 
concentració de sals actuara de 
manera dife ren l s i alenem les 
prop ietats de l so l. El prob lema 
de la sa linit zae ió presenta no· 
tabl es divergenc ies loea ls qu e 
requere ixe n ta mb é so lu c io ns 
loea ls ... 
)'cro vos té defe nsa també 
les llct uacio ns i les solu cio ns 
supra loca ls .. , 
Si. ja sé qu e se mb la eo ntra-
dictori . pero es tic co nve nt; ut 
que el problema també deu se r 
traelat i re so lt -si aixo és pos-
sibl e- a ni ve ll interna cional i 
reg ional. El posaré un exe mple: 
els grans rius que s'utilitzen pcr 
a la i rri gae ió i tr avesse n d i-
versos palsos. Tots e ls pa'isos 
prenen :li g ua del riu pe r a 
irrigar i. després. lornen I'aigua 
emprada al mat eix eau. Aixo éso 
senz i ll ame nt . pess irn , pe rq ue 
cap aigua que ha estat utilit za-
da ha de to rnar a l r iu se nse 
ha ve r estat prev ia ment de-
purada : aixo pcrmct el eon tagi 
de noves zo nes. Aque sl és un 
exc mpl e pe r mos tr ar qu e el s 
prob lemes deu en se r reso lt s a 
un ni ve ll internaci ona l tarnbé. 
Pero aixo només és un:l cara de 
la moneda . L'a ltra ea r:l és l'ac-
tuac ió a ni vell loca l. tOt seg uint . 
aixo sí. les direelri us marcade s 
a nive ll inl e rn acio na l : e ls 
ajunlament s. la ge nl del poble 
haur ia d 'e nl endre qu e la uti-
lilzació que facen del so l té 
molles conseqüe ncies. i que una 
de le s rn és impo rt a nt s és la 
salinit zac ió. Deuen se r avisats i 
e du ca ts perquc tin g ue n en 
co mple aq ueslS riscs i se' ls ha 
d'ensini strar a eornbatre aque sls 
processos. 
¿ I quins só n els problemes 
més importanls qu e VOS té ha 
trobat en aq uestes polítiques 
preventives mampreses des 
d 'o rganismes inte rn aciona ls? 
Scmbla Cl'ident que no han re-
soU massa el problema ... 
Jo hi tro be mohes difi cul -
1:lI S. perq ue ningú no s'o posa 
realment al problema. TOl s els 
polític s recone ixe n qu e la de-
se rtitz:l c ió. la sa linit zació . e l 
ca nvi climatic i tot aixo, pOI te-
nir importanl s co nseqüencies 
per al futur. D'acord . Pero. que 
es pot fer? Perque tenim sufí -
ci ent s di sc ursos relori cs en cl s 
d iari s. en les dec laracio ns 
pol ítiqu es . pe ro són mo lt es-
cassos e ls fet s. les de cis ions 
concretes i més escasses encara 
les correcte s. El posaré un :l it re 
exe mpl e. Tot s e1s palsos més o 
"Els grans sistemes 
d'irrigació 
comporten un 
elevat risc de 
salinització 
potencial" 
meny s ri cs di spose n d'a sso · 
ciae ions pr ivades o púb liques 
que es mostren interess:ldes en 
la solució del prob lema . Quasi 
tote s e ll es sufra guen. alh ora. 
gran s s istemes de regadiu - tant 
als se us propi s paj'sos com als 
s ubd ese nvolupat s-. pero no 
te ne n e n co mpl e qu e aq ues ls 
gran s s istemes d'i rri gac ió com-
pOrl e n un gran rise de sa li -
nil z:le i6 pote ncial. Un s quanl s 
anys de s pré s d 'engega r e ls 
projeele s . moll s han de se r 
abandonat s. pe rqu e. s i bé han 
aco nseguit un augment nOlable 
de la produeei6 -que era e l que 
pretenien- . t:lmbé han propi ciat 
un in cre ment despropo rcio nat 
de la sa linilzac i6 de l so l. 
Aqu es te s terr es acaben es de -
ve nin l de se rti q ues. impro-
d uc l ives ... Més o me nys. la 
me it at deis g rans s iste mes de 
regadi u que exi steixen avui di a 
es troben en ri sc de s:llinilzació 
sec un da r ia. En co nclu s ió. 
doncs. pode m di r q ue s' ha fel 
ben poc real menl per sufocar el 
problema. 
¿Sa linilzació primaria i se-
cundaria i salinització natural 
i an trop ica són s in onims o 
exisle ix en a llr es e rit er is di-
ferenciadors? 
No, aq ues t és I'ú ni c crit eri o 
Ex is te ix una sa li nitat p ri -
maria, de ea rac ter natural. que 
crea biot o ps es pecífi cs on 
conv iuen espec ies an im:ll s i 
vegelal s - co m és e l cas de les 
vos tres marjal s o les rnarc sme s 
de l Guada lqui v i r- i una sa-
li nització secundari:l. antropi-
ca. qu e res ult a de l'acció hu -
mana. Aquesta segona és 1:1 mé s 
problematica. 
Per qu e? ¿No abasten les 
du es, pe l cap all , la mateh:a 
extensió? 
Sr. s r. aixo és cen. Una bona 
part deis lerril ori s sa linit zats no 
han es tat provocat s per I·home. 
s in ó pe r la llatura lesa. Va l. 
d'acord : un a bona parl de la su-
perffc ie terre stre es troba sa-
linit z:lda per cau ses primaries. 
És un a lla stima. pero és ai xí i 
no en podern fer re s. Pero. des 
de l be ll co me n ~:l m e nt de la 
irri gac ió e n l ':lg ri c ultura. la 
salin i( zaci6 sec und aria ha 
vin gul incrementant -se duranl 
seg les i segles. I les tendencies 
apun ten a un augmen t molt més 
impo rt a n! encar:l. En 1950 hi 
havi:l trenta palsos seri osa ment 
afec lalS. A vui dia ja en són més 
de ce n!. Ghana . Nigc ri a. Zim-
babwc i altres - so breto t en el 
co ntinent america- . s6 n palsos 
qu e aba ns no teni en la nt s pro-
bl emes. 
Aquesl s pUlSOS qu e vosté 
LA SAL DE LA YERRA 
La salinització no éso en absolut, 
un problema nou. La salinitat 
primaria, de caTaclcr natural. ha 
definít al Ilarg del tcmp ... nOI11-
broses arees geografiques 
caracteritzades per la sella 
abundan! COllccntració de s31s 
solubles. Seria del tol erroni 
pen~ar que qualsevol sol que 
continga alguna classc de 
composlos solubles és ~alí: no-
més aquells que sobrepa!.sen 
un determina! nivell de con-
cenlració d'eleclrolits poden 
con~idcrar·sc s:llin~. El pro-
blema - un deIs graos pro-
blemcs- és que aquesta ralio, 
aquest límil que determina el 
caracter salí del sol no és una 
xifra c~lable: varia atenen\ les 
condicions geoqufmiques i me-
diambientab que dcfincixcncn sol 
en qüesti6. 
Pero aques! lIomés és un dcL~ 
molts probleme~ que acudeixen 
quan hom pretén estudiar i/o 
!;olvcntar el problema de la 
salinitzaci6. L'aeu~ada divcrsitat 
d'aqucm soh obliga el cientílic a 
confegir complexo~ sistemes de 
classilicaci6. Aquest~ sistemes no 
atenyen, ni de l1uny, la unanimitat 
entre la comunitat científica: le~ 
diferencies de classificaci6 i 
definici6 entre els diferents paisos 
agreugen encara més la -j a de 
principi- resoluci6 del problema. 
Tanmateix. hom podría diferen-
ciar dos gran s grups de soIs 
afectats pcr sals: cls alcalins i els 
salins. Aixo. pero, no solventa 
maS.sa cose!;. Un deis principis 
generals de la cJassificaci6 del 
sol, aquell que afirma que no 
existeix un sistema de catalogaci6 
univerl>al per a lOts els 1I0c!<o, 
escales o casos, é~ perrectament 
aplicable també als estudis ta-
xonomics deIs Icrrenys salins. 
embla ineluctable, dones. arribar 
un compromís de tota la comu-
nital científica inleressada en 
l'analisi d';tquells sois formah 
sota la influencia dominant de 
direrents eleclrolit\, en fase 
-,--~--
p 
Jfquida o solida, que alteren 
I'eslructura del solo, adhuc, la 
seua fertilitat, que és COlO millor 
podrfem definir la sa linillaci6, 
aquc~ta "ella coneguda. 
De mal en pitjor 
Perquc la salinitlaci6 no és un 
problemlt nou. Pero és en els 
darrers cent anys quan els lerrenys 
salinilzats han augmental d'una 
manera desproporcionada i, lam-
bé, s'han complicat i diversificat 
notablement. Les prognosis no 
s6n encoratjadores: actualment. 
més de cent pa"i:>os han de veure· 
se-le~ amb el problema. Ccrt que 
el pes relatiu és difcrenl en cada 
cas, pero en alguns arriba a 
afectar el IOO<:T de la lerra rertil. 
Pcrque no cal oblidar que estem 
parlant de terrenys productius. 
Deixem de banda eh que pre-
senten una salinitat nalural: 
només en~ referim a aquells 
territoris afectats per la salinÍl-
zaci6 ~ecund~ria, la que respon a 
causes antropiques. 
Sense inc{)rrcr en pOl>turcs 
atrabiJi~ries, val a dir que la .,i-
tuació mundial no és gens Iran-
quil.litzadora. Si donavem un 
rapid cop d'ull al mapa que ad-
junlem extrauriem, almenys, do,> 
conclusions generals: de primer, 
que cap conlinent esta lIiure del 
problema: després, que tampoe 
cap 1.Ona clim~lica se'n surt, des 
de les desenique~ lin~ a le!> vall 
fluvials. Cap de les dues perm 
de considerar la situaci6 actual 
positivament. Pero és que les pre-
diecions tampoc apunten ninguna 
millora. Si adjunlhern al mapa 
les zones pOlencialmellt sali-
nilzades, les xifres almeny~ es 
triplie.trien. I res no indica que 
aquesta tendencia vaja, ni lan 
sois, a estabilitzar-se. 
I de l'Ebre al Guadalquivir 
La .. ituaci6 II I'estat espanyol 
no és di¡,tinta. Eh terreny¡, ~a­
linil/_at~ e~ reparteixen per 101 el 
t<!rrilOri, a e.xcepó6 del nord-oe~f 
peninsular. Les arce~ mé~ serio~a­
mellt afectades 56n la val1 del 
Guadalquivir i la regi6 de l'Ebrc. 
Al Paí~ Valencia aixo s'ha tradun 
en un paisatge concret i conegut 
per tothom: la marjal. A hores 
d'ara. pero, la salinillaci6 afecta 
també algunes lones on predo-
mina el cuhiu de cítries. 
Parlant en xifre~. la ¡;alinitlaci6 
secundaria toca a I'estat cWanyol 
en poe Olés d'un milió d'hcCIi"lrees, 
Si ho comparem amb el tOlal del 
territori, sembla una xifra no mas-
sa preocupan!. pero si tenim en 
comple que les 70nes més afec-
tades s6n le~ valls deIs riu~. les 
planes fcrtils í Ic~ arees d'agri-
cultura inten\iva, la importi"lncia 
relaliva s'incrementa palmaria-
ment. I si considerem que en 
aquestes lones la practica irri-
gativa és inevitable, la qüestió po 
ulénycr nivclb ben problcmutics. 1 
és que la sal de la \CITa comen~a a 
ser ja alguna cosa més que una 
cstimable lllelMora blblica. M.B. 
cita pert anye n a l que es co-
neix com a tercer mó n. ¿És 
major el perill de salinització 
en aquests pa'lsos? Ho die per-
qu e la irrigació és rona -
mental e n les polítiques de-
se nroflli s les d'aquesfs pa'l-
sos ... 
S f. s í , indisc utibl e me nt e l 
perill és major. Perque el pro-
bl e ma de la s alinil zac i6 és 
sufi c ien lm enl co neg ul e n e ls 
parsos dese nvolupats. o n e ls 




sis lemes de rega diu s6 n mo lt 
importanl s. de la mate ix a ma-
ne ra qu e e n e ls subd ese n vo-
lupals. Pero la difere ncia Tau en 
que eh primers poden prendre 
mes ures més pro mpt e ¡ di s-
pose n de maj ors mitj ans c ien-
tífi cs i tecnics. A més a més, sí, 
e ls parso s qu e es tr o be n e n 
procés d e dese n vo lupame nt 
apliqu en cad a vega da més els 
s is te mes d ' irri gac ió pe r re n-
dibilit zar J'agri cultur3. I el cas 
és qu e cll s e re uen qu e fan un 
bona cosa . pero cal advert ir-los 
de is ri scs qu e a ixo comport a 
també, entre e ls qu als es troba 
e l de la sa li nit zac i6. Jo co n-
s id e re qu e el r it me de sa li -
nit zaci6 de l so l sera, per aixo 
ma te ix, mol! més rapid en els 
paIsos pobres. De primer. per-
que duen a terme polítiques hi -
drologiques molt important s i, 
pe r altr a band a, pe rqu e d i s-
posen de menors recu rsos cie n-
tífi es i tec ni cs per afrontar el 
probl ema un cop se 'ls agreuge . 
¿A banda de la irrigació, 
quines són aquelles activit ats 
humanes que més propicien la 
sa lin ització secundaria? 
Les condicions i J'estructura 
de Is s is temes de regadiu ¡ la 
qu alit al de l'ai gua emprada sóri , 
se nse cap mena de dubt e ,a ll o 
més pe rj udi cia l. Pero . e n e ls 
d arr e rs a nys. s' hi han s um at 
altr es ac t ivital s qu e res ult e n 
pe rill oses . Per exe mple la 
des fores tac i6. Als pai'so s tro-
pieal s, la tala d'a rbres propi cia 
la salinit zac ió de l sol. En 
aqu ell s pa"isos on e xisteix un a 
g ran acti vitat des fo res tado ra . 
desa pa re ix o di s minu e ix la 
cobcrt a vegetal de la superfície 
i esdevé, dones, un nou es peró 
de la salinitzac ió . També darre-
rament , la variac ió en la com-
posie ió qu ími ca del sol, f>ro-
voea da pe r I'hom e. es devé un 
val o ració de l pro b le ma o la 
se u a so brces tim ae ió . La so-
breestimació es pot trobar mol! 
sov int en tr eba ll s d ' in ves t i-
gac ió. e n llibres, e n e ls ma-
teixos pe riod ics ... tot a l lo de 
" la ralfa hu ma na, si no ho 
impedim , dcsa pareixera de la 
terra : les nucl ea r s . la d es-
fo res tac ió . I' ozó, e tc." pro-
nun c iat amb un to e mfa t ic i 
atemoridor. Aixo, ev identment. 
ni és ri go rós ni ta n so is ce r!. 
Es ti e e n to ta l desaco rd a mb 
aquesta forma de prese ntar les 
coses . Aix o po t serv ir bé per 
fer propaga nd a, pe ro no cien-
cia . Pero I'a ltre ex trem, el que 
infra va lo ra els problemes am-
bi e nt als, e m se mb la més pe-
r il1 ós enca ra . Molt s processos. 
no no més la sa lin itzac ió . rc-
nou ri se. 1. last b !/f IlOt least, la sul ten per ill osos per a l me di 
cons tru cci ó, - J'elevada concen-
Irac ió de població en una petita 
porció del terrilori , cada vegada 
res ult a més perj udi cial també . 
Totes aquestes acti vit ats - entre 
mol tes al tres que no di c per no 
fer massa pesada la tiraltonga-
acce le rc n e l procés de sali -
nit zac ió de l so l. 1 és un pro-
b le ma qu e s'es ta ag re uj a nt 
perillosa ment .. 
De tota manera, ¿no cr eu 
vosté que, genera l me nI. en les 
ciencies mediambientals , és 
moll usual in cór r e r e n el 
peril! del messia ni sme, de les 
proclames proreliques que 
a nunci en -a ra en nom d e la 
ciencia , no en el de la religió, 
com s'esd eveni a a ba ns- una 
nova parus ia? Supose q ue 
coneix ben bé el Club di Ro-
ma i aquestes coses .•. ¿No 
ereu que, a vegades, els cien -
tíncs exage ren una mi ca? 
Sí , és ce r!. No Ilomés e ls 
po lít ics o els peri odi stes, o la 
ge nt corrent , ta mbé e ls cie n-
tffic s ho fan, ai xO. Jo cree que 
hi ha d os ex tre ms que he m 
d 'ev itar a tot preu : la infr a-
ambi ent, i deuen ser est udi ats, 
a na lit za ls i prev ing u ts amb 
ri gor científico Si no ho fem. sí 
que ex istira un perill import an!. 
"Jo recomane ols 
palítícs seguír uno 
bono polítíca 
ambiental, pero 
maí no prendre als 
científics el que els 
pertany; oíxo és, la 
ciimcia" 
Pero, si, e m desag rada mo lt 
aq ueix a practi ca profcl ica qu e 
s'ha posal de moda les darreres 
decades, e l Club di Rom a i 
aqueixes coses: només cal anar 
a una lIibreria i comp rar un 
llibre de fa quarant a anys e n 
qu e fe ie n prev is ion s sobre e l 
mo me nt act ua l pe r veure la 
fa l.l ac ia d 'aqu e ll s p la nt ej a-
ment s. Crec que hi ha molt de 
dil etant tre ball ant e n aqu es t , 
di gue m-ne , cien tifi s me fu tu-
ro log ic . Cal se r mo ll més ri -
gorós en le s in vesti gacions que 
es re alitzen al vollant de la 
natural esa - i no cree len ir. en 
dir aixo, ca p prejudici corpo-
rati vista-, no es deu aprofit ar 
política me nt la in vestigació 
rnedi arnbi ental. 
Pero la sa linitzadó, la des-
fores tadó, la dese rtitzaciÓ ... 
tot es só n qüestions que im-
pliquen neccssa riamcnl una 
actuadó de cadlcter polílic .. , 
Pe r descomptal. qua lsevo l 
probl ema és un problema po -
líti c. No ho pots exclou re, aixo. 
Pe ro e ls po lít ics deuri e n de 
saber que aqu ests só n pro -
ces sos natura ls qu e res ponen a 
unc s tendc nc ics i variabl es, i 
que deu e n se r prev is ls i pr e-
vingut s. Pero alguna genl pre-
té n reco nduir aqu estes qües -
lions per al seu profil personal. 
j a s iga políli c o eco no mi c, i 
aixo no és gens correc te. No 
hem de perdre maí de visla la 
perspecti va cicmífjca. 
¿Pero és que vosté s'a tre-
viria a delimitar la línia que 
separa I'activitat científica de 
I'activitat política , la ciencia 
eco logica de I'ecologia mi-
Iitant .. , ? 
Dubte que aqueix límit ex is-
"No hi ha cap 
solució definitiva 
al problema de la 
salinilzació" 
tesea. Mira . en Hong ri a tenim 
una con talla que exempli fi ea a 
la perfecci6 la in uti l ital 
d 'aqu es tes di sc uss io ns: un 
home nel pre n un a es pasa. veu 
que és una es pasa i ve u lambé 
qu e els homes es passen la vida 
di sc utinl co m ha d 'ésse r I'es-
pasa. quin s [ím ils ha de lenir , 
com de lI arga o de c urta deu 
se r. Pero allo important per a 
I' ho men et no só n aq uestes 
di scussions bizan tines, s inó que 
és una espasa. T'ho di c pe r 
il.lu strar qu e. tant en I'acti vilal 
c ie ntíf ica com en la so ci al. 
molles vega des no exis teixe n 
aquests límits. Un científic pOI 
proferir opi nion s polítiques. per 
descomprat. pero scm pre na de 
fe r-ho seg uint les Ilei s d e la 
cie ncia, no na de mese lar la po-
líti ca i la c ie nc ia. Si diu s al-
g un a cosa. ha d e tenir fona -
ment , has de se r consc ient del 
que diu s i per que ho dius. sOla 
quins parametres ho afi rmes. Jo 
recomane se mpre als polftics 
segu ir una bona líni a de po-
líti ca am bi e nt al. pe ro mai no 
prendre als cient ífics el que els 
pertan y. aixo és, la ciencia. 
Els sOis salinitzats, ¿impe-
deixe n qualsevo l activitat 
agraria ° és possible traure 
cap profit economic dei s 
ter r e ny s afectals per la sa -
linitat? 
Sí, sí que és poss ible. encara 
que molt difícil i. sobretol. cos-
t6s. Pero aquest aprofilamcnt no 
se ce ntra exclusivament en e l 
terrcny dc l'agricullUra. El s soIs 
salinitzat s ofere ixen un ampli 
ven taJl de possi bilitat s eco -
no m iq ues. En el me u país 
aquesta és una di scuss i6 ve ll a: 
co m rendibi lit zar e ls te rrenys 
afeclat s per lil sa lin it zac i6. Pe-
ro és ciar que els lerren ys que 
prese nt e n salinitat pri muri a. 
natural. no de uen ésser tran s-
format s e n so is de rendibil ilal 
eco nom ica. Pe rqu e es t racta 
d'ecosistemes propi s. defi nits, 
que present en una rica vari ctat 
d'cs pecies animal s i vege rals i 
que co ntribu eix en a manlc nir 
l'equiJibri natu ral. Hem de sa-
be r que passa en aqu es ls 
biotops. ca l es tudiarlo s. ve ure 
quin s 56n e ls se us e fe c te s 
po s itiu s. pero se nse tran s-
formar- los. 
Alguns pa'isos han dissenyal 
plans de reaprofil a menl de 
lerres sa linihades tot utilit-
zant plantes que toleren I'alta 
sa linilat. ¿Creu que aq uesta 
podria ser una soludó? 
Aixo esta bé. sí. pero cal tenir 
en co mple que . de primer. ni ha 
poca vege tac i6 qu e to le ra la 
sa linit at j desp rés que. adhu c 
les toleran ls, només duren un s 
quanl s anys. Així. dones, cree 
que uti litzar p lant es i culti us 
lo lera nt s no so lu ciona defini -
tivam ent el prob lema. És ce n 
que re nim bo ns re su1t ats. pc r 
exe mpl e c n Ca lifOrn ia . S' hi 
se lecci onare n les plantes que 
to leraren la salini tat produi'da 
per la prolti mi tat de les aigües 
de I'oeca. pero les despeses del 
projec te superare n a bastament 
el s res ult ats. Defi nit ivame nt . 
pe nse que e l problema no s' ha 
de reso ldre ailtí. 
¿I com es poi resoldre? ¡,Hi 
ha ca p solu ció defi nitiva? 
Evide ntm e nt . no hi ha cap 
50 luci6 que siga definiti va. que 
va lga per a tOt5 el s casos. ¡¡t eses 
le s pcc uliarit ats de e ad¡¡ so l 
sa li nit zat. Hi ha. a ixo sf. a l-
g un e s lec n iqu es. a lg un 5 me-
tod es. pe ro c ls rcs ulla ts no 
arriben a ser. en la majoria deis 
casos . no ja defin it iu s. ni tan 
sois sali sfaetori s. 
Ale s hores , per a vos l é és 
més import ant prevenir abans 
qu e no gua rir .. . 
Per deseomptat. Primer. per-
que preve nir result a Olés barat. 
És mo1t ca ra la t ran sfo rm ac i6 
de is so is saJini lzats. Preve" ir 
pOI re sult ar també ea r. pero. 
sense cap mena de dubte. mol! 
menys que no guarir ... 
Repr e nenl la import a ncia 
de la per spectiva 10Cll I en e l 
tr lletament del I)rob lema, 
¿com veu vos té, qu e ha eslal 
més d'un a se tmana It Valen-
cia, la nostra s ituaci6? 
Esti e 01011 agraH i sat is fet 
d 'have r eS lat co nv idat pe r la 
Un ive rsitat de Va lencia a parlar 
sobre el tema i a poder veure de 
prop la situaci 6 de l'e nlOrn. [ no 
ho d ie pas co m una f6 rmula 
amabl e. no . Ho di e pe rqu c, 
aprofi tant les vis ites de e3 1llp 
que hem realit zat aquests die s. 
me n'he adona l qu e Va lenci a és 
un ve rít able mu se u pe r a la 
qü esli 6 de la sal init al . ja que 
prese nt a un amp li espec l re de 
va ria e ion s i de palron s. di -
ve rses c lasses de soIs afee tat s 
per sa ls. Crec. per aix o. qu e el 
(M) 
SEMINARIS, CURSOS I SIMPOSIS 
I tot a Valencia 
lo invesligoció sobre els ecosislemes ofeclols per soIs no és 
desconegudo o la Universilot de Voléncio O'en¡;ó el 1988, 
el Deportoment de Biologia Vegetal encopc;:olo lo recerco 
Diverses tesis i publicocions repartides en revistes cientifiques 
donen bono mostro del treboll reolitzoL I no namés oixÓ. 
Ningú no dubto que la col.laboroci6 i I'intercanvi de 
resulta!s entre lo comun ita! cienlifica és, ovui dio, uno 
qi.Jesli6 quosibé axiomat ica Per aixó, el proppassat mes de 
moig. oquest departoment jo va organitzar un seminari sobre 
'Caraclerilzació j prablemótica deis ecosistemes afectots per 
sois'. on intervingué, entre d'oltres, el noslre entrevisto!. 
Tanmoleix, 101 no acabo ocí Eslo previst, per al propel mes 
d'octubre, un curs que s'imporliro a lo U I.M.P. i, encaro. un 
Symposium internacional orgonilzot per lo Subcomissi6 A per 
a l'Estudi deis SOis Afectals per Sois de lo Internotionol Soil 
Sciences Society i lo Universilal de Valencia Simposi que. si 
101 va be tindro loc el mes de setembre de lony 1995. lo 
inlerdisciplinarietot sero lo noto dominont de lols oquests 
projecles, on intervindron destocad es personolilols 
cienlífiques. des de professors universilaris fins 015 cops deIs 
laboratoris de 101 el m6n. J 101 o Valencia 
c as valencia és mo lt inl e-
ressa n!. no no més a ni vell [0-
ca l. arl S lambé per a tota ta co-
rnu nitat c ie ntíf ica int e rna -
cional. És qua sibé co m un Jli -
bre obert. 
No sé s i ca l entendre a ixo 
com un afa lac o co m un pro· 
bl ema major. Ens agradaria 
s aber, d 'a ltra ba nda , que 
pensa un es pec ialista com 
vosté sobre el problema deIs 
Ira nsvasa ments d 'a igües d 'un 
riu a d'allre, que ha provocat 
una acalorada discuss i6 socia l 
i política. ¿És posiliu aixo? 
Bé. jo cree que portar ai gua 
d'un lIoc on sobra a un altre on 
fa falta és sernprc. en gene ral. 
un a cosa positiva . No eo nee en 
profundita t le s característiques 
hidro[bgiqu es espan yo [es pe r 
pode r don<tr un<t res posta co n-
crela a "'llIest prob lema. De 10-
la manera . cree que aixb sern -
pre de u an,lr precedí! d'un se-
ri6s es tudi hidrol og ic . clima-
tologie. edafo log ic. cte. sobre 
le s co n se qü~n c i es que un 
tran svasa menl pot teni r lant en 
I'area que dóna aig ua com en la 
que en rep. Un es tudi qu e no 
nom és av alue la s i lu ac i6 re-
s uhan !. s in 6 qu e també e n 
p revi nga les co nseqüenci es . 
D'altra ba nd a. é s cer! q ue 
se mpre és més difícil preve u-
re' n e ls ri ses que no parl ar deis 
be ne fi c is que a ixo podria 
co mport ar . sobretol des d' una 
pe rspec ti va e rnin e n!menl po-
Ifl ica . 
